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Мета вивчення дисципліни “Інноваційна політика”: оволодіти системою знань у сфері управління інноваційним розвитком підприємства відповідно до поставлених цілей і прийнятої стратегії, а також сформувати стратегічний тип мислення і набути навички розробки заходів та вироблення комплексного механізму підтримки інноваційної діяльності.
Відомо, що інновація означає нововведення, а інноваційна політика держави – це вплив держави на інноваційну діяльність за допомогою прямих та опосередкованих важелів правового та економічного регулювання задля розвитку науки і техніки та інноваційних процесів.
Економічна природа інноваційної діяльності полягає в тому, що інновація виступає фактором економічного росту, способом і стимулом розвитку підприємництва.
Реформування національної економіки України після проголошення незалежності розпочалося на тлі поглиблення негативних процесів, котрі склалися в економіці колишнього Радянського Союзу в останній період його існування. Ліквідація механізму загальнодержавного управління, припинення дії міждержавних економічних угод, руйнування економічних зв’язків колишніх радянських республік призвели до падіння виробництва через розрив кооперації та деформацію загального товарного і фінансового простору, що функціонував раніше.
Нинішній технологічний рівень економіки України не може розраховувати на масштабний вихід своєї продукції на світові ринки якщо врахувати, що розвинені країни не поспішатимуть створювати нових конкурентів. Тому лише вміле господарське використання науково-технічного та освітнього потенціалу є безальтернативним реальним шляхом інтегрування до європейського співтовариства, забезпечення суспільного добробуту європейського рівня. З цією метою держава повинна використати такий дієвий механізм впливу на забезпечення інноваційної перебудови структури економіки, як законодавче стимулювання інноваційної діяльності на всіх її етапах та створення такого нормативно-правового середовища, яке б найбільш сприяло розвитку високотехнічних галузей виробництва, стабілізації діяльності окремих підприємств.
Проблемам інноваційної політики присвячені дослідження цілого ряду відомих вітчизняних та іноземних учених-економістів. Проте значна кількість питань щодо удосконалення організаційно-економічного механізму активізації інноваційної діяльності й досі залишаються не висвітленими і потребують теоретичного, методичного та практичного вирішення. Сучасний стан регулювання інноваційної діяльності поки-що не відповідає повною мірою вимогам сьогодення і не має необхідної комплексної методологічної основи. Інноваційні процеси, їх впровадження в нові технології, нові продукти є основою економічного розвитку. Для розвиненої економіки характерна конкуренція самостійних фірм, зацікавлених в оновленні продукції, наявності ринку конкуруючих нововведень.
Під інноваційною політикою слід розуміти комплекс принципів та взаємопідтримуючих економічних, правових, організаційних і соціальних методів планування, стимулювання, регулювання та контролю процесів інноваційної діяльності в науково-технічній та виробничій сферах. Основним завдання державних органів є визначення мети інноваційної політики, основних принципів її здійснення, а також механізму реалізації відповідних заходів.
Метою інноваційної політики провідних країн світу є сприяння розвитку науки й техніки, підвищення інноваційної активності, що забезпечує конкурентоспроможність національної продукції на світовому ринку, обороноздатність країни, покращує екологічну ситуацію, а також сприяє розвитку венчурного довгострокового бізнесу. Виходячи з цієї мети, держава визначає пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності та обирає основні шляхи підтримки підприємств, які працюють над виконанням державних інноваційних програм. 
Важливою складовою державної соціально-економічної політики є інноваційна політика, яка визначає цілі інноваційної стратегії та механізми підтримки інноваційних програм і проектів. Головними проблемами в даний час в області інноваційної політики є підвищення ефективності використання наукових розробок та впровадження результатів фундаментальних і прикладних досліджень у виробництво. 
Швидке скорочення виробничого потенціалу та зменшення витрат на його оновлення привели за останні роки до корінних змін у стані виробничого апарату. У більшій частині він фізично зношений і морально застарілий. У галузях промисловості відбувається зниження обсягів виробництва наукомістких видів продукції, що визначають технічний і технологічний рівень. 
З різних причин Україна, яка була периферією колишнього Союзу, тепер знаходиться осторонь процесів інтеграції та інтернаціоналізації у світовій економіці, що сильно стримує розвиток України як суб`єкта господарського механізму світу.
У даний час, час переходу до ринкових відносин, необхідно переглянути теоретичні основи і практику функціонування економіки України, і на цій основі шукати шляхи входження молодої держави у світове співтовариство не як сировинного придатка і ринку для третьосортних товарів, а як повноправного учасника, на якого треба зважати як у політичних, так і в економічних перипетіях сучасного життя.
Сьогодні Україна переживає важкі часи. Головними диспропорціями в економіці України є дефіцит бюджету, спад національного доходу, порушення платіжного й торговельного балансів, істотне перевищення імпорту над експортом, що в сукупності визначає фінансові можливості держави, якій необхідно вирішувати багато складних питань і виконувати національні й регіональні програми, що потребують інтелектуальних та матеріальних витрат.
Перехід України до відкритої економіки може виявитися неможливим без синхронізації її економічної структури та реформ, аналогічних високорозвиненим країнам.
Нашій державі необхідно реалізувати комплекс заходів з розвитку підприємництва, децентралізації зовнішньоекономічної діяльності, зміни зовнішньоторгової системи, що повинно прискорити процес інтегрування у міжнародний ринок.
Виходячи із ситуації, що склалася, слід визначити основні пріоритети сучасної української економічної політики. Це реанімація та стимулювання виробництва, створення сприятливого інвестиційного клімату, приведення якості продукції до рівня, при якому реальним стане вихід на світовий ринок.
Провідне місце (близько 70%) в експорті найбільш розвинених країн (в тому числі США, Німеччини, Японії) посідають саме наукомісткі, високотехнологічні товари. Їх конкурентоспроможність забезпечується великими витратами, в тому числі з боку держави, на науково-дослідні й конструкторські розробки. Економіка цих країн і країн, що здійснили потужний ривок у світові лідери, сьогодні будується в першу чергу на реалізації наукових досягнень.
Предмет дисципліни: Предметом вивчення дисципліни є поняття інноваційної політики; еволюція розвитку інноваційної політики; державна інноваційна політика; регіональна інноваційна політика; інноваційна політика корпоративних структур; взаємозв’язок інноваційної політики та інноваційної стратегії на мікрорівні; напрями реалізації інноваційної політики; оцінка ефективності та результативності інноваційної політики.
Завдання вивчення дисципліни:
- ознайомлення з існуючими підходами до розуміння сутності іннова​ційної політики та вивчення відповідного категорійного апарату, що відображає процес управління інноваційним розвитком;
- розгляд ролі і місця інноваційної політики в системі управління на макро, мезо, регіональному та мікрорівнях і розкриття особливостей інноваційної діяльності в постіндустріальному суспільстві;
- вивчення методологічного апарату дослідження ринкових ситуацій і розробки адекватних стратегій розвитку підприємства;
- оволодіння практичними навичками визначення пріоритетів інноваційного розвитку на основі відповідної нормативно-законодавчої, статистичної та методичної бази як основи методології стратегічного управління;
- опанування прийомами і методами розробки заходів реалізації інноваційної політики;
- навчитися визначати стратегічні цілі та розробляти механізм їх реалізації;
- набуття навичок творчості і професіоналізму планування;
- набуття аналітичних навичок при здійсненні оцінок стану і перспектив розвитку об’єктів господарювання;
- формування умінь розробки та обґрунтування стратегічних рішень у сфері управління інноваційною діяльністю організацій.
Вимоги до знань та вмінь
У результаті засвоєння курсу магістри повинні
знати:
-	поняття інноваційної політики; еволюція розвитку інноваційної політики;
-	державна інноваційна політика; 
-	регіональна інноваційна політика; 
-	інноваційна політика корпоративних структур; 
-	взаємозв’язок інноваційної політики та інноваційної стратегії на мікрорівні; 
-	напрями реалізації інноваційної політики; оцінка ефективності та результативності інноваційної політики.
вміти:
- ідентифікувати суб’єкти та об’єкти управління інноваційним розвитком підприємства та їх взаємозв’язок з інноваційною політикою;
-	використовувати методи застосування прогнозування та планування в управлінні інноваційною діяльністю;
- користуватися навичками вибору методів управління науково-технологічним потен​ціалом підприємств;
- володіти навичками стратегічного планування та стратегічного управління;
-	обирати та обґрунтовувати політику реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах невизначеності;
-	вміти формувати “дорожню карту” інноваційного розвитку підприємства;
- розробляти програмні заходи щодо реалізації інноваційної політики на всіх рівнях управління суб’єктами господарювання.
Логіка і структура дисципліни “Інноваційна політика” та передбачені цією програмою методи її вивчення дають можливість студентам засвоїти необхідний обсяг науково-теоретичних знань, що обумовить можливість сформувати конкурентоспроможного фахівця, здатного вирішувати складні завдання розвитку як окремих інноваційних організацій, так і інноваційної політики в цілому; знаходити підходи до організації менеджменту інноваціями на основі вибору ефективних рішень в умовах конкуренції; вирізняти особливості організаційних форм інноваційних підприємств, компаній, їхню політику й тактику на різних рівнях життєвого циклу інноваційного продукту.
Анотація дисципліни з ОПП підготовки фахівця
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41. Грід-технологія – інформаційно-обчислювальна інновація XXI століття.
42. Сутність, принципи, мета і завдання системи фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності.
43. Організаційні форми фінансування науково-технічної й інноваційної діяльності.
44. Фінансування науково-технічних та інноваційних програм і проектів.
45. Фінансування створення і функціонування технопарків та інших інноваційних структур.
46. Моніторинг науково-технічної і інноваційної діяльності.
47. Моніторинг інноваційного проекту.
48. Види ефектів від інноваційної діяльності.
49. Комплексний аналіз інноваційної діяльності підприємства.
50. Сутність комерціалізації результатів інноваційної діяльності.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА”
Контроль за самостійною роботою проходить через підготовку та захист реферату з навчальної дисципліни. Актуальною організаційною формою контролю є проведення презентацій, на яких студенти демонструють свої вміння практично реалізовувати процеси інноваційної політики.
1. Інновації: становлення та сучасні тенденції  розвитку.
2. Сутнісна характеристика інноваційних  процесів.
3. Структура інноваційного процесу.
4. Моделі поширення інновацій.
5. Причини та джерела інноваційних ідей.
6. Чинники успішності та невдач нововведень.
7. Оцінювання пропозиції та попиту на інновації.
8. Вплив факторів на формування і споживання інновацій.
9. Проблеми формування ринку інноваційної продукції.
10. Особливості створення інновацій та формування попиту на них.
11. Інноваційна політика фірми.
12. Система управління інноваційними  процесами.
13. Сучасні організаційні форми реалізації  інновацій.
14. Фінансування інноваційних процесів.
15. Регулювання та стимулювання інноваційної  діяльності.
16. Мета та принципи регулювання інноваційної політики.
17. Методи державного регулювання інноваційної діяльності.
18. Система державного регулювання інноваційної діяльності.
19. Державні механізми стимулювання інноваційного розвитку.
20. Економічні передумови управління інноваційним розвитком господарюючих суб’єктів у нестабільному середовищі.
21. Концепція управління інноваційним розвитком підприємств.
22. Структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства.
23. Сутність, принципи, мета і завдання системи фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності.
24. Фінансування створення і функціонування технопарків та інших інноваційних структур.
25. Напрямки фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності.
26. Методи оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності.
27. Система показників оцінювання ефективності інновацій та їх обґрунтування.
28. Комплексне оцінювання ефективності  інноваційної діяльності фірми.
29. Система інформаційних ресурсів для забезпечення інноваційної діяльності.
30. Науково-технологічне передбачення як механізм інноваційного розвитку.

Перелік питань, що виносяться на ІСПИТ
1. Сутність інноваційної політики, її цілі та завдання.
2. Нововведення як цільова установка інноваційної політики.
3. Місце інноваційної політики в системі регуляторів соціально-економічних процесів.
4. Вплив інноваційної політики на конкурентоспроможність.
5. Принципи інноваційної політики.
6. Передумови та рівні формування інноваційної політики.
7. Тенденції формування інноваційної економіки. 
8. Етапи розвитку інноваційної політики. 
9. Світові тенденції інноваційної політики. 
10. Досвід країн у формуванні та реалізації інноваційної політики: інноваційна політика країн ЄС, Китаю, Японії, країн СНД. 
11. Особливості національних інноваційних систем зарубіжних країн. 
12. Взаємозв’язок інноваційної політики з науково-технологічною та промисловою політикою. 
13. Зарубіжний досвід компаній у формуванні та реалізації інноваційної політики. 
14. Міжнародне науково-технологічне та інноваційне співробітництво.
15. Антикризова інноваційна політика міжнародних компаній.
16. Інноваційні виклики та необхідність державної політики.
17. Сутність державної інноваційної політики.
18. Вплив держави на формування інноваційної політики суб’єктів підприємництва.
19. Нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку економіки.
20. Державні пріоритети в сфері науки і технологій.
21. Стан формування державної інноваційної політики в Україні. 
22. Вплив державної інноваційної політики на економічне зростання.
23. Проблеми формування інноваційної політики.
24. Напрями та шляхи вдосконалення державної інноваційної політики.
25. Державно-приватне партнерство як механізм підтримки інноваційної діяльності.
26. Інноваційний тип вирішення соціально-економічних проблем на регіональному рівні. 
27. Цілі, завдання та принципи регіональної інноваційної політики. 
28. Функції регіональної інноваційної політики. 
29. Способи забезпечення формування регіональної інноваційної системи.
30. Кластерний механізм реалізації регіональної інноваційної політики.
31. Мережева взаємодія при реалізації інноваційної політики. 
32. Програмний та проектний підхід у реалізації регіональної інноваційної політики.
33. Корпоративні структури в інноваційній моделі економічного зростання.
34. Напрями реалізації інноваційної політики корпоративних структур. 
35. Механізми взаємодії держави з корпоративними структурами (бізнесом). 
36. Роль держави у забезпеченні результативності науково-технологічної діяльності корпоративних структур. 
37. Політика формування корпоративних інноваційних систем. 
38. Механізми реалізації інноваційної політики корпорацій.
39. Економічні та стратегічні аспекти управління інноваційними процесами. 
40. Типи інноваційних стратегій. 
41. Принципи розробки інноваційних стратегій підприємства. 
42. Формування інноваційної стратегії. 
43. Поняття інноваційної політики підприємства. 
44. Фактори впливу на інноваційну політику підприємства. 
45. Підходи до розробки інноваційної політики підприємства. 
46. Організаційна структура розробки та реалізації інноваційної політики підприємства.
47. Роль інноваційної політики у формуванні інноваційної системи підприємства.
48. Підвищення активності підприємницького середовища. 
49. Орієнтація науки на розв’язання завдань інноваційного розвитку. 
50. Вибір та реалізація механізмів дифузії знань. 
51. Регулювання обороту інтелектуальної власності і трансферу технологій.
52. Інноваційне навчання.
53. Організаційний ресурс інноваційної політики. 
54. Інститути інноваційного розвитку. 
55. Управління інтелектуальним ресурсом. 
56. Моніторинг інноваційних процесів.
57. Поняття ефективності та результативності інноваційної політики.
58. Фактори впливу на ефективність інноваційної політики. 
59. Методи та показники оцінки ефективності та результативності інноваційної політики. 
60. Методичні підходи до оцінки інноваційної політики на різних рівнях управління інноваційним розвитком. 




1. За умов підвищення рівня конкурентної боротьби підприємство готельного господарства «А+» вирішило змінити стратегію розвитку, а саме:
- впровадити нову комп’ютерну систему обліку клієнтів вартістю 5 тис. грн;
- провести реконструкцію з метою створення бізнес – клубу;
- придбати нове обладнання вартістю 10 тис.грн:
- спрямувати 20 тис. грн на підвищення кваліфікації співробітників підприємства;
- придбати акції транспортного підприємства на суму 50 тис.грн.
Завдання
Визначте заходи, які зв’язані з інноваціями за їх видами.

Завдання 2
Наведіть схему інноваційного процесу вироблення нового продукту.

Завдання 3




Ви начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення комунального підприємства „Міськводоканал”.
Стан комп’ютерного забезпечення функціонування КП „Міськводоканал” характеризується показниками, наведеними у таблиці.

Таблиця 1 – Комп’ютерне забезпечення КП “Міськводоканал”
Показник	Значення показника
Кількість персональних комп’ютерів	12
Кількість персональних комп’ютерів об’єднаних у локальну мережу	5
Кількість персональних комп’ютерів інтегрованих у муніципальну мережу	3
Чисельність персоналу з обслуговування комп’ютерної техніки, осіб	2

Відповідно до нормативів для якісного обслуговування споживачів у житлово-комунальній сфері один персональний комп’ютер повинен припадати на 5000 мешканців. Для довідки: населення міста на 1 січня 2009 р. становить 227 тис. осіб.
Завдання
1. Проаналізуйте стан комп’ютерного забезпечення функціонування комунального підприємства. Зробіть висновок про його відповідність існуючим потребам міста та вимогам інноваційного розвитку житлово-комунальної сфери.




Ви директор комунального підприємства „Міський кінотеатр”. Для комунального кінотеатру на даний час актуальними є наступні проблеми: існування кінотеатру не за рахунок основної діяльності, а за рахунок орендарів; низька відвідуваність кіносеансів; необхідність ремонтних робіт та заміни обладнання. Населення міста складає 230 тис. осіб. Кінотеатр – останнє в місті підприємство даного профілю.
Завдання
1. Здійсніть SWOT-аналіз ситуації, що склалася на комунальному підприємстві „Міський кінотеатр”, на основі якого побудуйте SWOT-матрицю за такою структурою:
Таблиця 2 - SWOT-матриця для оцінки внутрішнього й зовнішнього середовища комунального підприємства „Міський кінотеатр”




2. Запропонуйте організаційні, технологічні та інформаційні нововведення, які сприятимуть підвищенню ефективності функціонування кінотеатру.

Завдання 6
Із застосуванням методу заперечення і конструювання запропонувати ідею принципово нового (не відомого у світовій практиці) об’єкта, взявши за основу один з наступних об’єктів: а) крісло, б) книжкова шафа, в) цукерка, г) балкон, д) роздрібна торгівля, е) залізничний розклад.
Методичні рекомендації до виконання завдання
Процедурно метод заперечення і конструювання зводиться до трьох послідовних етапів:
1. У досліджуваному об’єкті виявляють і перераховують його ознаки, властивості або інші атрибути, істотні для виконання його головної корисної функції. У деяких випадках досить назвати всього одну таку ознаку.
2. Заперечують одну з виявлених ознак, відмовляються від неї та замінюють її принципово іншою ознакою, не обов’язково протилежною відкинутій. Наприклад, при розробці нового об’єкта на основі настінного годинника можна заперечувати його властивість "показувати місцевий час" і замінити його, залежно від призначення, такими: 1) показувати час, що залишився до кінця заданого інтервалу (наприклад, до кінця виступу у парламенті); 2) показувати температуру, тиск або ще якусь погодну характеристику або їх комбінацію; 3) показувати фазу Місяця, рівень сонячної активності, радіаційний фон або інший чинник, що впливає на здоров’я і самопочуття.
3. Конструюють (спочатку в думках, а при вдалому завершенні "уявного конструювання" - і в натурі) новий об’єкт з цією заміненою характеристикою. Решта характеристик, не зв’язаних із заміненою, залишають тими ж, що і у початковому об’єкті.

Завдання 7
Із застосуванням методу морфологічного ящика проаналізувати об’єкт "Піч для дачного будиночка".
Розв ‘язання завдання Етапи аналізу:
1.	Вибір об’єкта - "Піч для дачного будиночка".
2.	Вибір основних характеристик об’єкту (табл. 3).
3.	Сконструювати морфологічний ящик або багатовимірну матрицю, що містить всі вирішення заданої проблеми.

Таблиця 3 - Морфологічна матриця для об’єкту "Піч для дачного будиночка"
Параметри	Варіанти
А	Матеріал корпусу	І.Сталь	2. Чавун	3. Цеглина	4. Інше
Б	Матеріалдимаря	1. Сталь	2. Азбоцемент	3. Цеглина	4. Інше
В	Вид палива	1. Дрова	2. Солома	3. Хворост	4. Вугілля	5. Інше
Г	Формапаливника	1. Вертикальний	2. Горизонтальний
Д	Засобиакумуляціїтепла	1. Водяний бачок	2.Засипка піском або золою	3.Обкладання цеглиною	4.Тепловакамера, заповнена каменем	5. Інше
Е	Виведеннятруби	1. Через вікно	2. Через стелю
Ж	Засоби пожежноїбезпеки	1. Металевий піддон	2. Азбестова підкладка	3. Ніжки	4. Відсутня
І	Пристроїприготуванняїжі	1. Одна конфорка	2. Дві конфорки	З. Відсутня

4. Всі рішення, що містяться в морфологічному ящику, уважно проаналізувати і оцінити з погляду цілей, які повинні бути досягнуті.
У матриці міститься 4*4*5*2*5*2*3*3=14400 варіантів. Кожен варіант можна позначити формулою АiБjВkГі...
5. Вибрати і реалізувати найкращі рішення (за умови наявності необхідних засобів).
За умови наявності необхідних засобів і з погляду цілей, які повинні бути досягнуті був обраний, наприклад, варіант А2Б2В1Г1Д2Е2Ж3І3, що означає наступне: чавунна піч (А2) з азбоцементною трубою (Б2), виведеною через стелю (Е2), опалюється дровами (В1), пальником вертикальний (Г1), теплоакумулююча місткість засипана піском або золою (Д2), піч на ніжках (Ж3), ніяких пристроїв для приготування їжі немає (І3).

Завдання 8
Із застосуванням методу морфологічного ящика проаналізувати об’єкт «Візитка».
Розв’язання завдання
1. Вибір об’єкта - "Візитка".
2. Вибір основних характеристик об’єкту (табл. 4).





Таблиця 4 - Морфологічна матриця для об’єкту "Візитка"
Параметри		Варіанти	
А	Форма	1.Прямокутник	2. Шестигранник	3 . Шар	4. Лист Мьобіусу
Б	Покриття	1. Пісок	2. Щетина	3. Лак для нігтів	4. Пляма від бульйону

4. Всі рішення, що містяться в морфологічному ящику, уважно проаналізувати і оцінити з погляду цілей, які повинні бути досягнуті.
В матриці 4*4=16 варіантів рішення.
Розглянемо в даному прикладі тільки деякі з них.
Поєднання А1Б1 (прямокутник і пляжний пісок)
Візитка з піском? Якщо на корпоративну візитку нанести смугу абразиву, ми одержимо звичайну "шкірку", за допомогою якої можна поправити грифель олівця, підточити ніготь, прочистити свічку запалення. Така візитка або сувенір може розповсюджуватиметься торговцями автомобілями.
Поєднання А1Б3 (прямокутник і лак для нігтів)
Уявимо собі візитку або рекламний сувенір, на яких робочий телефон, домашній телефон, стільниковий телефон, особистий е-mail або інша потрібна інформація покриті зверху зіскоблюваним і непрозорим складом. Наприклад, тим самим, який використовується при проведенні деяких лотерей. Знаючи реакцію співвітчизників на заборони, очевидно, багато хто з них неодмінно зіскоблюватиме цей шар, прориваючись до дійсного знання особистого телефону і т.п.. А раз буде дія - це означає, що запам’ятають візитку/сувенір і Вашу фірму, розповідатимуть і показуватимуть колегам.
Поєднання А1Б4 (прямокутник і пляма бульйону)
Уявимо собі візитку, графічні елементи на якій з часом плавно змінюють свої контури. У чому справа? На рекламному сувенірі живильним розчином (бульйоном) нанесено невидиме зображення. На цю поверхню "поселяються" нешкідливі мікроорганізми, які починають розмножуватися, тим самим поступово зафарбовуючи і заповнюючи картинку. Не виключено, що рекламні агенти зможуть по-новому тероризувати Замовника, указуючи на свою візитку і кажучи: "Цим живим тамагочі вже пора їсти – швидко-швидко проплачуйте!". А чи можна використовувати дві-три різноколірні колонії мікробів? Звичайно. Можливо, це новий вигляд "живих" абстрактних картин, що змінюються протягом дня або тижня? Не виключено. Таким чином повинні бути проаналізовані всі комбінації.
5. Вибрати і реалізувати якнайкращі рішення (за умови наявності необхідних засобів). Обґрунтувати свій вибір. Наприклад, поєднання А1Б3 (прямокутник і лак для нігтів) за умови наявних технологічних можливостей виробника і цілей замовника вважається доцільним для впровадження. Хоча за умови зміни технології виробництва поєднання А1Б1 (прямокутник і пляжний пісок) є також цікавим для впровадження.

Завдання 9
Складіть морфологічну матрицю друкарських видань. Виявіть такі типи видань, які поки ніким не випускалися.

Завдання 10
Методом морфологічного ящика проаналізувати пристрої для видалення волосся на тілі людини. Подивіться, чи не знайдеться в одержаній множині що- небудь незвичайне, ще не випробуване нашими салонами краси.

Завдання 11
Вправа "Більш ніж генератор"
"Генератор" - це людина, здатна видавати велику кількість ідей для вирішення того або іншого завдання. Цей термін узятий з методу мозкового штурму А. Осборна.
"Більш ніж генератор" - це людина, яка може генерувати ідеї не тільки в "тепличних" умовах, але і в умовах критики, причому виникаючі перешкоди додатково стимулюють її активність.
Число учасників вправи - не більше 15 чоловік (учбова група). Перед групою ставиться технічне завдання, умови якого досить прості і не вимагають тривалих роз’яснень. Один із слухачів призначається "більш ніж генератором" (вибір може бути довільним, але спершу краще призначити найбільш активного слухача). Він повинен вийти перед аудиторією, представитися і запропонувати можливе рішення задачі. Решта слухачів - "критики". Вони повинні виявити недоліки запропонованого вирішення і вказати на них "більш ніж генератору". Сигнал про готовність виступити - піднята рука. Виступаючого призначає викладач, який веде заняття. Тепер завдання "більш ніж генератора" полягає в тому, щоб розвинути свою ідею, використовуючи критичне зауваження. Заперечувати інформацію, що міститься в критиці, забороняється.
Вправа завершується розглядом, в ході якого відбувається обмін думками з приводу роботи кожного з учасників, узагальнюється досвід "більш ніж генераторів", виявляються основні напрями критики.
Приклад виконання вправи
Завдання: запропонувати товар народного споживання для освоєння його виробництва на "нашому" підприємстві. Група слухачів тільки починає спільну роботу, тому завдання вибране без початкових обмежень.
"Більш ніж генератором" призначається слухач А.П. Він сидить у першому ряду. На попередніх заняттях був активний, сам намагався працювати біля дошки. Свої думки формулює чітко і стисло.
П.:	Пропоную налагодити випуск роликових дощок.
М.:	Ідея цікава, але на нашому меблевому комбінаті (це він на ходу вигадав, молодець!) немає гуми для роликів.
А.П.: Я передбачав це питання! (Тихі аплодисменти). Річ у тому, що сусідній завод, який випускає роликові транспортери, давно пропонує скооперуватися. Гумових роликів у них предостатньо.
Викладач: Спасибі! Всі були на висоті. Ще ідеї?
А.П. (після деякого роздуму, мабуть, шукав варіант дефіцитного товару з доступного матеріалу): Ракетки для настільного тенісу. Накладки гумові одержуватимемо з В’єтнаму. Вже підписаний договір.
(Вже увійшов у роль. У своїй пропозиції він попереджає можливі випади критиків.)
О.Н.: Я був присутній при укладенні договору. Там йшлося тільки про накладки. А чим Ви їх збираєтеся приклеювати? Наявні в асортименті клеї для цього не годяться.
А.П.: У журналі "Наука і життя" опублікована інформація про новий клей "СПРУТ". Він дешевий, і клеїть все, що завгодно. Та і потрібне його не так вже багато (робить короткий розрахунок).
Викладач: Спасибі! Товариші, запишіть про новий клей! (Уточнює номер журналу). Хто хоче побути "більш ніж генератором"? (відбувається заміна). Товариші "критики"! Намагайтеся піти від тем реалізації продукції і недоліку матеріалів. Ваша ідея?
Як видно з наведеного прикладу, в ході виконання вправи у слухачів розвивається здатність до імпровізації, адаптації до умов, що змінюються. Моделювання ж сприятливої обстановки при висловленні ідеї - це елемент підготовки до суворих буднів.
Слід зазначити, що завдання можуть бути самими різними, в усякому разі конкретнішими, ніж вказано у прикладі.




Для виконання вправи необхідна група з 4-х чоловік, знайомі з правилами проведення мозкового штурму і що мають деякий досвід спільної роботи. Час 15-20 хвилин. Для роботи необхідно декілька аркушів паперу, різноколірні фломастери або олівці (кількість кольорів - за числом учасників групи).
Слухачам пояснюють, що вони вирішуватимуть задачу методом "мозкового штурму" (етап генерації). У групі повинен бути ведучий. Єдина відмінність процедури вправи "дизайнерів" від "мозкового штурму" - це заборона будь-яких розмов. І ведучий, і "генератори" можуть спілкуватися, тільки використовуючи фломастери і папір. Проте писати слова і фрази забороняється. Можна тільки малювати. Звідси - назва вправи.
Кожен малює своїм фломастером для того, щоб за кольором малюнків можна було визначити, кому належить ідея.
Приклад виконання вправи
Завдання: через річку побудований міст. Річка повноводна. Коли почалося промислове освоєння району, з’явилася необхідність проводити під мостом судна крупніші ніж ті, на які розраховували будівельники моста. Нові судна не можуть пройти під мостом. Різниця у висоті - декілька метрів. Як бути?
Робота в групі проходить, як правило, організовано і із захопленням. Незвичайні умови роботи стимулюють зосередження уваги на пропозиціях партнерів, що дуже важливо в колективній творчій діяльності.
Слід враховувати, що у порівнянні із звичайним "штурмом" для вправи "Дизайнери" потрібно дати слухачам приблизно в два рази більше часу, оскільки розповісти про ідею можна набагато швидше, ніж намалювати конструкцію, нехай навіть чисто символічно.
Досвід показує, що, як правило результати вправи "Дизайнери" краще, ніж результати "мозкового штурму": ідей не менше і вони більш опрацьовані.

Завдання 13
Вправа "Більш ніж аналітик"
Аналітик - це людина, яка працює на етапі аналізу ідей, висунутих в ході мозкового штурму. Його девіз: аналізована ідея - найкраща. Він повинен знайти раціональне зерно в будь-якій, навіть самій "дикій" ідеї.
"Більш ніж аналітиком" ми назвали людину, яка може знайти раціональне зерно не просто в будь-якій ідеї, що висловлена в ході генерації, а взагалі в будь-якій інформації.
Перед слухачами ставиться технічне завдання. Потім зачитуються дві - три фрази з довільно вибраної книги (бажано художньої). Завдання слухачів (всі вони тепер "більш ніж аналітики") знайти натяки на вирішення задачі у прочитаних фразах і запропонувати на їх основі конкретні технічні рішення. Думка рухається від фрази до образу, від образу - до даної технічної системи і далі, шляхом вільного асоціювання до технічного вирішення поставленої задачі.
Вправа розвиває образне мислення, здатність до вільного асоціювання.
Приклад виконання вправи
Завдання: Потрібно запропонувати спосіб ефективного гальмування супертанкерів. Сучасні гігантські судна такого типу для повної зупинки починають гальмування за десять миль до кінцевого пункту. Утруднено також маневрування, практично неможливе екстрене гальмування.
Група "більш ніж аналітиків" з чотирьох чоловік одержала як початковий матеріал наступну фразу: "Головною незручністю моєї кімнати було те, що вона відділялася від господарської половини дуже тонкою дощатою стінкою, і було чутне кожне слово, яке вимовлялося по обидві її сторони" (Д. Н. Мамін - Сибіряк).
Учасники групи - слухачі А, Б, В і Д.
А.: Ну, що ж, почнемо... (читає фразу). Означає, йдеться про якусь тонку перегородку.
Б.: Так, є два об’єми і між ними - тонка перегородка. А потрібно, щоб перегородка була товстішою.
Д.: Два об’єми повинні бути абсолютно ізольованими. Потрібно їх розділити зовсім.
Б.: Ідея! Потрібне, щоб наш танкер міг розділятися на багато частин, кожну з яких легко загальмувати. Інерція буде менша.
Д.: І сумарний опір більший. Коли величезне судно розвалиться на багато частин, вони повинні бути сполучені гнучким зв’язком. Такий ланцюжок в два рахунки зупиниться!
:	А я пропоную все-таки ділити не на багато частин, а на дві частини. Хай це буде катамаран - два абсолютно ізольовані об’єми.
:	Я теж про це думав. Поплавці катамарана повинні мати можливість розходитися як лижі при гальмуванні "плугом", так?
(Після цього було запропоновано ще декілька варіантів "дроблення" супертанкера).
Б.: До речі, тут ще йдеться, що чутно було все через стіну.
Д.: Так, це означає щось у нас повинно бути проникним. Корпус?
:	У корпусі повинен бути канал, який при русі закритий, а коли потрібно загальмувати або повернути, він відкривається і пропускає воду ось так і так! (Малює зігнутий канал в корпусі танкера).
А коли канал відкриється, осідання судна збільшиться. Потрібно, щоб у верхній частині були якісь пластини, щоб коли танкер пливє, вони не торкалися води, а при гальмуванні, коли осідання збільшується, вони опинялися у воді.
Ця вправа вимагає ретельного пояснення умов роботи. Можна при поясненні навести приклад вирішення іншої задачі. Зверніть увагу слухачів на те, що працювати потрібно легко і невимушено, граючи. Одне з головних завдань тут - перейти від фрази до образу.

Завдання 14
Із застосуванням методу "мозкового штурму" вирішити учбову задачу про крадіжку кросівок. За умовами завдання їх виробництво налагоджено в декількох азіатських країнах. Проте на цих підприємствах відбувалася тотальна крадіжка готової продукції, проти чого і слід знайти ефективне рішення.

















Розрахувати коефіцієнт витрат по окремих функціях. Зробити висновки.
Методичні рекомендації
Питома вага окремих функцій в загальній сукупності споживних властивостей виробу називається коефіцієнтом важливості або значущості. Функції перераховуються за ступенем зниження їх важливості і зменшення питомої ваги в загальній сукупності споживних властивостей виробу
Відношення питомої ваги параметра (функції) у витратах до значущості або важливості параметра (функції) називається коефіцієнтом витрат по окремих функціях.
У теорії і практиці ФВА виправдане співвідношення між витратами і функцією повинне бути рівним або близьким до 1. Якщо коефіцієнт витрат менше 1, співвідношення вважають сприятливішим. При коефіцієнті, що перевищує 1, рекомендується вживати заходи щодо зниження витрат на отримання параметра (функції).
На основі проведеного дослідження пропонують декілька варіантів рішення, кожний з яких має певні достоїнства і дає певний економічний ефект. На етапі аналітичної роботи необхідно провести економічні розрахунки і визначити вплив того або іншого рішення на собівартість і рентабельність виробу.
Після вибору оптимального варіанта відбувається його захист на рівні керівництва фірми.
Рішення
Найважливішим параметр (функція) - перша. Зіставивши відповідні витрати з коефіцієнтом важливості, одержуємо коефіцієнт витрат (К ):
К1 = 08=1,6.
        0,5
Це говорить про те, що витрати на отримання параметра (функції) не виправдані порівняно з важливістю.
По інших параметрах (2, 3, і 4) маємо: К2 = 0,33; К = 0,33; К = 1.
Найсприятливіші співвідношення у 2 і 3 параметрів. Для параметра 4 співвідношення між витратами і функцією виправдане.

Завдання 16
Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці.

Таблиця 1 - Терміни та визначення
Термін	Визначення
1	2
А. Структураспоживанняресурсів	1. Пов’язує пакети робіт з організаціями-виконавцями. Використовується для контролю відповідності розподілу ролей цілям проекту.
Б. ОрганізаційнаСтруктура виконавців	2. Ієрархічно побудований граф, який фіксує необхідні на кожному рівні ресурси. Використовується для аналізу засобів, необхідних для досягнення цілей та підцілей проекту.
В. Матриця відповідальності	3. Схеми цілей, підцілей по рівнях. Основне правило розбиття - повнота: кожна мета верхнього рівня повинна бути представлена повним набором підцілей.
Г. Дерево рішень	4. В цій схемі керівник - нульовий рівень. На більш низьких рівнях - відділи, необхідні для функціонального управління роботами. Мета даної структури - визначити виконавців, відповідальних за виконання робіт.
Д. Дерево цілей	5. Включає дві ієрархічні схеми, які між собою зв’язані певним чином: ієрархія виробів та ієрархія робіт. Нижній рівень ієрархії робіт відповідає пакетам робіт, які необхідні при розробці сітьового графіка.
Ж. Сіткова модель	6. Складається на основі СПР і ОСВ, дерева цілей і робіт, таким чином, що утворюють сітковий графік вузлових подій. Це забезпечує можливість проведення ефективного контролю.
З. Дерево робіт	7. Ієрархічний граф, який фіксує вартість елементів проекту на кожному рівні.




Вигоди і витрати проекту розподіляються за роками, ставка дисконту 10%. Життєвий цикл проекту 30 років.

Таблиця 1 - Вихідні дані




















Таблиця 2 - Вихідні дані













Операційний цикл починається з 6-го року експлуатації та позитивні грошові потоки склали за роками 1,67; 3,34; 5,0; 6,68; 8,38 (за останні 20 років).




Підприємство планує закупити фасувальну машину вартістю 15500 грн.. Вивчення персоналу виллється підприємству у 110 грн., експлуатаційні витрати на устаткування становлять 3000 грн. щорічно, при цьому господарський суб’єкт одержує економію на фасуванні продукції, яка оцінюється у 7000 грн. кожного року життєвого циклу проекту. Термін експлуатації машини за планом проект-менеджера - 6 років, після цього за оцінками фахівців її можна продати за 3000 грн. (амортизація здійснюється лінійним методом, податок на прибуток становить 30%).
Завдання






Проект оновлення діючого устаткування принесе ефект не більш ніж через 5 років, передбачає:
- заміну діючої лінії, що була придбана 6 років тому за 30000 грн.. Термін її експлуатації складає 10 років, вартість - 1000 грн., коефіцієнт морального зносу складає 0,02 та подвоюється через кожен рік експлуатації устаткування;
- уведення до дії нової лінії вартістю 40000 грн., терміном експлуатації 15 років. Застосування цього устаткування приведе до підвищення валових прибутків щорічно на 6000 грн..
Існує дві можливості продажу діючої лінії:
 - 1-й покупець сплачує 10000 грн. одразу, 4000 грн. через рік. 2000 грн. через 2 роки;
- 2-й покупець водночас сплачує 14000 грн.
Завдання




Підприємству «ФРЕГАТ» було запропоновано укласти грошові кошти в будівництво за критерієм внутрішньої норми рентабельності. За даними попередніх розрахунків початкові витрати складають 50 000 умовн. гр од., наступні витрати складають у перший рік -5000 умовн. гр. од., в другий - 8000 умовн. гр. од., а грошові потоки відповідно за роками: 1-й рік - 17 000 умовн. гр. од., в 2-й рік- 23 000 умовн. гр. од.
При цьому необхідно врахувати, що діюча ставка банківського процента - 9% річних, а внутрішня норма рентабельності за альтернативним проектом -13,5%.

Таблиця 9 - Розрахунок внутрішньої норми рентабельності за продуктом.










Необхідно порівняти проекти А и В за критерієм NPV (дисконтовані чисті вигоди) й IRR (внутрішня норма рентабельності) при різних ставках дисконту на продукт А ставка дисконту 10 и 15%.
По проекту у ставки дисконту 10, 15 и 20%. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці, використовуючи вихідну інформацію, відсутні показники розрахувати самостійно.

Таблиця 10 - Проект А






Таблиця 11 - Проект В








Для реалізації проекту необхідні початкові інвестиції в розмірі 250 млн. грн.. Менеджери планують отримувати від реалізації проекту щорічні надходження в розмірі 90 млн. грн..
Завдання
Визначити період окупності проекту.
Рішення
Термін окупності цього проекту може бути розрахований таким чином:
II 250000000 _
PP = ACI = 90000000 _ ‘ року




Визначити у відповідності з варіантом завдання інвестиції і грошові надходження. за умови ставки дисконту г =10%.

Таблиця 13 - Розрахунок надходжень
№	Інвестиції, тис. грн	Грошові надходження, тис. грн
















Підприємство планує закупити фасувальну машину вартістю 15500 грн. Вивчення персоналу виллється підприємству у 110 грн., експлуатаційні витрати на устаткування становлять 3000 грн. щорічно, при цьому господарський суб’єкт одержує економію на фасуванні продукції, яка оцінюється у 7000 грн. кожного року життєвого циклу проекту. Термін експлуатації машини за планом проект-менеджера - 6 років, після цього за оцінками фахівців її можна продати за 3000 грн. (амортизація здійснюється лінійним методом, податок на прибуток становить 30%).
Завдання




Проект оновлення діючого устаткування принесе ефект не більш ніж через 5 років, передбачає:
-	 заміну діючої лінії, що була придбана 6 років тому за 30000 грн.. Термін її експлуатації складає 10 років, вартість - 1000 грн., коефіцієнт морального зносу складає 0,02 та подвоюється через кожен рік експлуатації устаткування;
-	 уведення до дії нової лінії вартістю 40000 грн., терміном експлуатації 15 років. Застосування цього устаткування приведе до підвищення валових прибутків щорічно на 6000 грн..
Існує дві можливості продажу діючої лінії:
-	 1-й покупець сплачує 10000 грн. одразу, 4000 грн. через рік. 2000 грн. через 2 роки;
-	 2-й покупець водночас сплачує 14000 грн..
Завдання
Оцінити ефективність запропонованого проекту за допомогою наступних показників: індексу доходності проекту, терміну окупності, внутрішньої норми рентабельності. Довідково: ставка податку на прибуток - 30%, середня кредитна ставка—10%

Завдання 27
Організація планує проведення виставки з питань організації туристського бізнесу. Перед фінансистом організації поставлено завдання розрахувати мінімальну кількість учасників виставки, починаючи з якої можна отримати прибуток від її проведення. У розпорядженні фінансиста є така інформація:
результати маркетингового дослідження, які показали, що середня ціна, яку погодився б заплатити один відвідувач (чи підприємство) за участь у виставці, становить 120 грн (без ПДВ), бажана тривалість виставки — 3 дні;
оплата праці експертів, які обслуговують виставку, та нарахування на неї — 200 грн на день;
змінні витрати на виготовлення роздаткових матеріалів для відвідувачів — 20 грн на одного чоловіка;
постійні витрати на виготовлення матеріалів — 1 тис. грн; умовно постійні прямі адміністративні витрати організації на проведення виставки — 3 тис. грн;
витрати на рекламу на проведення виставки — 2 тис. грн; оренда приміщення на проведення виставки — 5 тис. грн.

Завдання 28
Організація розглядає інвестиційний проект, зв’язаний з випуском нової продукції. Отримані в результаті опитування експертів дані з проекту наступні: обсяг випуску ( Q = 125 од., діапазон змін - 50 - 150 од), ціна за одиницю (Р=20 грн., діапазон змін - 35-55 од.), тимчасові витрати на одиницю (V=8 грн., діапазон змін 4-16 грн.), постійні витрати (FС = 300 грн.), амортизація (А=80 грн.), податок на прибуток (Т=50%), норма дисконту (n=10%, діапазон змін 8-15%), термін проекту (п = 5 років, діапазон змін 5-7), остаточна вартість (Бд), початкові інвестиції (Іо). Розрахуйте вплив ціни та обсягу випуску на вартість продукту. Проведіть аналіз власного ризику проекту.

Завдання 29
Виберіть з двох інноваційних проектів найменш ризикований шляхом розрахунку коефіцієнтів варіації (дисперсії та середньоквадратичного відхилення)
Проект 1. Початкові витрати складають 3000 грн., життєвий цикл інноваційного проекту становить 3 роки, обсяги продажу першого року є незалежними від двох інших, а обсяги продажу наступних зв’язані лінійною кореляційною залежністю.
Проект 2. Початкові витрати складають 5000 грн., життєвий цикл проекту становить 3 роки, обсяги продажу є незалежними один від одного. Вартість капіталу в обох проектах 5%. Необхідні дані містить таблиця. Можливі результати та їх вірогідність

Завдання 30




Інноваційна програма "Техноекополіс Стрежевий"
Концепція програми "Техноекополіс Стрежевий" виходить з геополітичної,	економічної, оборонної, соціальної значущості для комплексного розвитку господарства Західного Сибіру як провідної паливно- енергетичної бази країни, району, що має великі запаси лісу, торфу, водних ресурсів, своєрідні природні умови, накопичений виробничий і науково- технічний потенціал, кваліфіковані трудові ресурси і тією суттєвою роллю, яку відіграє м. Стрежевий в економічній структурі Томської області і Західно​ - Сибірського регіону в цілому.
Слід відзначити роль Стрежевого як "міста-донора", що бере активну участь у формуванні доходної частини обласного й федерального бюджетів. Відносно високий рівень соціально-економічного розвитку м. Стрежевого не виключає наявності тут 
ряду гострих проблем і протиріч. Перш за все потрібно відзначити наростання кризових тенденцій у нафтогазовидобувній промисловості області. У цьому контексті постає проблема розвитку заміщуючих галузей, вирішенню якої перешкоджають такі фактори, як низька конкурентоспроможність і згортання сільськогосподарського виробництва та інших галузей, що базуються на місцевих ресурсах, невирішеність проблем розвитку зовнішніх транспортних комунікацій.
Завдання
Запропонуйте механізм розвитку й виходу із складної ситуації технополісу. Які дії необхідно вжити?
Рішення
















Вимоги та критерії оцінювання
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА”

Форми поточного та підсумкового контролю
Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування, підготовки фіксованого виступу та написання тестового завдання в кінці кожного модуля. Підсумковий контроль – залік – може здійснюватись шляхом тестування за допомогою контрольної тестової програми.
Порядок і критерії оцінювання поточного контролю знань, навичок та вмінь студентів
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності, становить 75 балів.
Об’єктом оцінювання поточного контролю знань студентів є систематичність і активність роботи протягом триместру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, рівень виконання модульних завдань та завдань для самостійного опрацювання, а саме викладачем оцінюються:
1) активність в обговоренні питань практичних занять;
2) доповнення за питаннями теми, що обговорюється на занятті;
3) підготовку фіксованого виступу за тематикою питань курсу, винесених на самостійне опрацювання. Доповідь повинна бути змістовною та актуальною, а її виклад – грамотним та лаконічним. Час на доповідь – 7-10 хвилин. Кількість балів за підготовку доповіді та виступ – 7.
Модульні тестові завдання входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів, складаються з виконання письмових тестових завдань під час проведення модульного контролю. З дисципліни “Трансфер технологій” передбачається виконання двох модульних тестових завдань. Оцінка кожного модульного завдання визначається на основі розроблених кафедрою менеджменту підприємницької діяльності критеріїв і становить максимум 45 балів (із 75, якими оцінюється уся робота, винесена на поточний контроль).
Загальна підсумкова оцінка складається із суми балів за результатами поточного опитування студентів (максимум 30 балів), проміжних контрольних тестових заходів (максимум 45 балів) та здачі заліку (максимум 25 балів).
Залік з дисципліни “Інноваційна політика” проводиться за тестовими завданнями, складеними у відповідності до програми дисципліни.
Залік проводиться у кожній групі окремо протягом однієї пари. Залік виставляється автоматично шляхом додавання третини суми набраних на семінарських заняттях балів. У разі, якщо студент бажає підвищити свій рейтинг, він може здати залік у вигляді підсумкового модульного контролю за питаннями усього курсу. У такому випадку на залік виноситься 25 балів.
Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є домашні індивідуальні роботи з дисципліни “Інноваційна політика” за темами, що затверджені кафедрою менеджменту підприємницької діяльності. Самостійно виконані індивідуальні письмові роботи перевіряються викладачем та підлягають захисту в ході співбесіди.
ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, НАВИЧОК ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
Рейтингова система оцінки знань студентів є частиною нових технологій навчання, що значною мірою відповідає новим соціально-правовим умовам.
Рейтингова система спрямована на підвищення виховної ролі навчальної дисципліни, стимулює самостійну роботу студентів, спонукає їх до ініціативи. Вона містить в собі не тільки оцінку успішності навчання, але й активізує студентів на придбання заохочувальних балів, посилює соціально-психологічні стимули, враховує несумлінність у навчанні за допомогою штрафних балів.
Одним з елементів рейтингової системи є тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів, який дозволяє ефективно і об’єктивно оцінювати успішність. Критерії оцінювання тестових завдань залежать від їх типу.
Тестові завдання з множиною варіантів передбачають вибір однієї єдино правильної відповіді із множини запропонованих варіантів. Оцінюються в 0,5 бала.
Розподіл балів за тестовими завданнями модульного контролю


Поточний контроль за модулями
Модуль 1
Тестове завдання – Множина варіантів	35 балів
Модуль 2
Тестове завдання – Множина варіантів	40 балів
РАЗОМ	75 балів
Шкала перерахування оцінок результатів навчання у різних системах оцінювання
Системаоцінювання	Шкала оцінювання
Внутрішній вузівський рейтинг, %	100 – 90	89 – 75	74 – 45	44 – 1
Національна4-х бальна і всистемі ЕСТS	5відмінноА	4добреВ, С	3задовільноD, E	2незадовільноFX, F
Внутрішнійвузівський рейтинг у системі ЕСТS	100 – 90	89-82	81-75	74-67	66-60	59-35	34 -1
Національна 7-ми бальна в системі ЕСТS	відмінноА	дужедобреВ	добреС	задо-вільноD	достат-ньоE	незадо-вільноFX *	незадо-вільноF**
  * З можливістю повторного складання іспиту
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